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Решение проблем в области малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь 
даст возможность увеличить экономический рост, что в свою очередь увеличит бла-
госостояние жителей страны, а также это будет способствовать более быстрому пе-
реходу к рыночной экономике. 
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Необходимость эффективного и рационального использования энергетических 
ресурсов является насущной для предприятий любой отрасли экономики Республики 
Беларусь.  
Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь предусматрива-
ет ввод специального показателя энергоемкости продукции, товаров и услуг, кото-
рые производятся отраслями и отдельными предприятиями. В Государственной 
комплексной программе модернизации основных производственных фондов Бело-
русской энергетической системы, энергосбережения, увеличения доли использова-
ния в республике собственных топливно-энергетических ресурсов предусматрива-
лась реализация комплекса мероприятий, способствующих повышению уровня 
энергетической безопасности страны, актуальность которых сохранилась и на на-
стоящий момент. 
Особую роль в снижении энергоемкости выпускаемой продукции играет орга-
низация и совершенствование деятельности энергетического хозяйства предприятия.  
Энергетическое хозяйство представляет собой специализированное подразде-
ление предприятия, назначением которого является обеспечение производственного 
процесса различными видами энергии. Основными задачами энергетического хозяй-
ства предприятия являются: 
1) своевременное и бесперебойное обеспечение предприятия, его подразделений и 
отдельных рабочих мест всеми видами необходимых энергоносителей с соблюдением 
установленных для них параметров (напряжения, давления, температуры и т. д.); 
2) организация рационального использования энергетического оборудования, 
его своевременный качественный ремонт и техническое обслуживание; 
3) разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности и эко-
номности использования в деятельности предприятия различных видов энергоноси-
телей. 
Основными направлениями совершенствования энергетического хозяйства и 
повышения эффективности его работы являются: 
– разработка и освоение новых технологий производства и преобразования 
энергии; 
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– приобретение и установка энергосберегающего оборудования; 
– развитие взаимозаменяемости различных видов энергоносителей и генери-
рующих их установок; 
– диверсификация внешних поставщиков энергоресурсов; 
– использование наиболее экономичных и экологически безопасных видов 
энергоресурсов; 
– комплексная автоматизация процессов производства, учета и контроля ис-
пользования энергоресурсов; 
– применение расчетно-аналитических методов нормирования энергозатрат; 
– расширение использования контрольно-измерительной аппаратуры в энерго-
установках. 
Для реализации выделенных направлений совершенствования работы энергохо-
зяйства на предприятиях разрабатываются соответствующие мероприятия, которые 
принято подразделять на структурно-энергетические, технологические, режимные, 
хозяйственно-бытовые и организационные. 
Структурно-энергетические мероприятия направлены на снижение потребно-
сти в дефицитных видах энергоресурсов и предполагают замену одних видов энер-
гоносителей другими, в частности – вторичными энергоресурсами. 
К технологическим мероприятиям относятся внедрение менее энергоемких тех-
нологий производства (например - скоростных методов обработки металлов резани-
ем, нагрева заготовок перед обработкой и др.) и повышение уровня технологичности 
конструкций изделий. 
Режимные мероприятия включают повышение степени загрузки оборудования, 
снижение доли холостых ходов и простоев нагревательного оборудования, замену 
оборудования периодического действия на оборудование непрерывного действия, 
механизацию и автоматизацию тепловых технологических процессов и энергетиче-
ских установок, замену асинхронных двигателей на синхронные и т. д. 
К хозяйственно-бытовым мероприятиям относятся внедрение экономичных 
систем производственной вентиляции и промышленного водоснабжения, замена 
ламп накаливания люминесцентными источниками света, использование выделяю-
щегося в производстве тепла для отопления цехов и т. п. 
Организационные мероприятия предполагают рационализацию организацион-
ной структуры энерго- и контрольно-измерительного хозяйства, внедрение новых 
методов технического нормирования энергопотребления, оптимизацию технологий 
первичного учета расхода энергоресурсов и др. 
В ОАО «Гомельский жировой комбинат» энергетическое хозяйство представ-
лено службой главного энергетика. На предприятии ежегодно разрабатывается и 
внедряется программа конкретных мероприятий по экономии энергоносителей. По-
казатели по энергосбережению доводятся и распределяются по структурным подраз-
делениям. Контроль их выполнения возможен с помощью внедрения локальной 
компьютерной сети и соответствующего программного обеспечения, фиксирующего 
промежуточные результаты.  
Особое место в системе повышения результативности энергетического хозяйст-
ва предприятия занимают методы управления, общее содержание которых принима-
ет конкретное выражение в управлении процессом потребления энергии.  
Методы управления энергосбережением на предприятии – это способы воздей-
ствия на поведение и деятельность персонала с целью снижения потребления топ-
ливно-энергетических ресурсов при сохранении или увеличении объемов производ-
ства. 
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На предприятии существует возможность внедрить следующие методы управ-
ления: 
– социально-психологические методы или меры морального воздействия; 
– административные методы, основанные на использовании разрешительно-
запретительного принципа управления, реализация которого обеспечивается воз-
можностью воздействия со стороны руководства предприятия; 
– экономические методы, базирующиеся на применении способов материально-
го стимулирования, обусловливающих экономическую заинтересованность персона-
ла в повышении эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, 
во внедрении энерго- и ресурсосберегающих технологий. 
Основными инструментами социально-психологического управления в ОАО 
«Гомельский жировой комбинат» должны стать: 
– обучение; 
– доступность правовой и экономической базы энергосбережения; 
– доступность технической базы экономии энергии. 
Данные инструменты могут быть реализованы на основе организации и прове-
дения курсов по энергосбережению. Успешное выполнение мероприятий по энерго-
сбережению возможно лишь при заинтересованности и сознательном активном уча-
стии в их реализации всех сотрудников службы главного энергетика ОАО 
«Гомельский жировой комбинат». Персонал должен владеть действующей правовой 
и экономической базой энергосбережения, понимать его технические основы и 
иметь практические навыки экономии энергии.  
Основными мероприятиями в области обучения, пропаганды и информирова-
нии персонала предприятия являются: 
1. Внедрение непрерывной многоуровневой системы обучения в области энер-
госбережения, базирующейся на положениях Концепции энергетической безопасно-
сти Республики Беларусь, мировых достижениях науки и техники. 
2. Разработка автоматизированной системы проблемно-ориентированных баз 
данных и информационных средств для оперативного получения информации в сфе-
ре энергосбережения. Реализация данного направления возможна на основе создания 
компьютерного класса с учебным и научным программным обеспечением по энерго-
сбережению. 
К административным методам можно отнести развитие энергетического ме-
неджмента в Республике, подразумевающего подготовку лицензированных специа-
листов-менеджеров. Основным содержанием работы этих специалистов является 
принятие мер по рациональному использованию энергии и проведение энергоаудита. 
Предложенные мероприятия в области обучения, пропаганды и информатиза-
ции персонала предприятия позволят предприятию повысить эффективность исполь-
зование топливно-энергетических ресурсов, получить дополнительную прибыль за 
счет обучения на курсах при ОАО «Гомельский жировой комбинат» передовым 
энергосберегающим технологиям сотрудников сторонних предприятий, и поспособ-
ствуют внедрению новейших энерго- и ресурсосберегающих технологий. 
Таким образом, постоянные разработка и внедрение мероприятий по сокраще-
нию использования энергетических ресурсов для производства продукции, по сни-
жению потерь при передаче и трансформации энергии на предприятии, по сокраще-
нию вредных воздействий на окружающую среду способствует росту 
конкурентоспособности продукции белорусских производителей как на внутреннем, 
так и на внешних рынках. 
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Аграрный сектор подвержен наибольшему по сравнению с другими отраслями 
народного хозяйства влиянию факторов, приводящих к возникновению рисков. 
Именно в сельском хозяйстве всесторонний и правильный учет риска имеет большое 
значение, поскольку зависимость условий и результатов производства от случайных 
факторов здесь особенно велика. 
Оценка уровня риска является одним из важнейших этапов риск-менеджмента, 
так как для управления риском его необходимо, прежде всего, проанализировать и 
оценить. В экономической литературе существует множество определений этого по-
нятия, однако в общем случае под оценкой риска понимается систематический про-
цесс выявления факторов и видов риска и их качественная и количественная оценка. 
Задачей качественной оценки риска является выявление перечня рисков и их 
идентификация, т. е. словесная характеристика. В процессе качественной оценки 
важно не только установить все виды рисков, но и по возможности выявить возмож-
ные потери ресурсов, сопровождающие наступление рисковых событий. 
Итоговые результаты качественной оценки риска, в свою очередь, служат ис-
ходной информацией для проведения количественной оценки, которая предполагает 
численное определение отдельных рисков и риска проекта (решения) в целом. На 
этом этапе определяются численные значения вероятности наступления рисковых 
событий и их последствий, осуществляется количественная оценка степени (уровня) 
риска, устанавливается также допустимый в данной конкретной обстановке уровень 
риска.  
Количественный анализ можно формализовать, для чего используется инструмен-
тарий теории вероятностей, математической статистики, теории исследования опера-
ций. Наиболее распространенными методами количественного анализа риска являются 
статистические, аналитические, метод экспертных оценок, метод аналогов [1]. 
В целях оценки риска, сравнительного анализа уровня риска по отраслям сельско-
го хозяйства, выявления территориальных и временных закономерностей возникнове-
ния риска нами разработаны методические рекомендации. Они апробированы на мате-
риалах сельскохозяйственных организаций Гомельской области за 2001–2009 гг. 
Методические рекомендации представляют совокупность следующих последова-
тельно выполняемых расчетных и аналитических операций.  
1. Проведение количественной оценки риска, используя статистический метод, 
который основан на анализе статистических данных, вычислении частоты, с которой 
